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## Player 
3 Kylee Husak 
13 Emily Shade 
8 Lauren Gill 
21 Justine Christiaanse 
5 Sarah Hartman 
7 Nikki Siefert 
6 Liz Sweeney 
1 Erica Bartholomew 
4 Emilie Lynch 
20 Casey Hinzman 
2 Heather Kirkpatrick 
10 Katherine MacKenzie 
19 Kara Yutzv 
CEDARVILLE 
Opponents 
## Plaver 
3 Kylee Husak 
13 Emily Shade 
8 Lauren Gill 
21 Justine Christiaanse 
5 Sarah 'Hartman 
7 Nikki Siefert 
6 Liz Sweeney 
1 Erica Bartholomew 
4 Emilie Lynch 
20 Casey Hinzman 
2 Heather Kirkpatrick 
10 Katherine MacKenzie 
19 Kara Yutzy 
- TEAM 
CEDARVILLE .......... 
Opponents ... ... ..... 
2009 Women's Volleyball 
Cedarville Overall Individual Statistics (FINAL) 
All matches 
Overall record: 15-23 Cont: 8-4 Home: 7-6 Away: 5-7 Neutral: 3-10 
Attack Set 
SP mp-ms k k/s e ta pct a a/s ta pet sa 
150 38- 479 3.19 98 1119 .340 14 0.09 115 .122 0 
141 36- 420 2.98 146 1182 .232 8 0.06 43 .186 1 
140 37- 264 1.89 82 798 .228 9 0.06 61 .148 22 
150 38- 255 1.70 99 699 .223 31 0.21 159 .195 0 
139 35- 207 1.49 92 576 .200 8 0.06 99 .081 1 
11 4- 10 0.91 7 51 .059 0 0.00 1 .000 0 
146 37- 67 0.46 57 291 .034 12 0.08 105 .114 15 
149 38- 41 0.28 15 114 .228 1403 9.42 4166 .337 18 
79 29- 18 0.23 5 67 .194 117 1.48 421 .278 11 
133 33- 10 0.08 12 72 -.028 10 0.08 95 .105 25 
150 38- 10 0.07 24 119 -.118 20 0.13 202 .099 18 
125 33- 2 0.02 6 26 -.154 14 0.11 94 .149 11 
60 24- 0 0.00 7 22 -.318 1 0.02 30 .033 6 
150 38- 1783 11.89 650 5136 .221 1647 10.98 5591 .295 128 
150 38- 1830 12.20 648 4881 .242 1638 10.92 2439 .672 217 
Recept Dig Blocking 
SD re ta oct dia I / d1a,s bs ba total k/ bl s b e bh e 
150 0 7 1.000 74 0.49 66 97 163 1.09 68 12 
141 3 53 .943 74 0.52 26 44 70 0.50 45 3 
140 1 2 .500 85 0.61 16 31 47 0.34 36 5 
150 5 9 .444 38 0.25 6 57 63 0.42 35 4 
139 5 16 .688 68 0.49 18 62 80 0.58 33 15 
11 0 0 .000 8 0.73 0 3 3 0.27 2 0 
146 29 338 .914 248 1.70 3 9 12 0.08 7 9 
149 3 6 .500 229 1.54 6 25 31 0.21 22 126 
79 3 41 .927 69 0.87 1 6 7 0.09 7 29 
133 41 640 .936 280 2.11 0 0 0 0.00 0 6 
150 69 1107 .938 601 4.01 0 0 0 0.00 0 14 
125 36 537 .933 276 2.21 0 0 0 0.00 0 5 
60 14 184 .924 90 1.50 0 0 0 0.00 0 5 
- 0 - - - - - - - - - -
150 209 2940 .929 2140 14.27 142 334 309.0 2.06 255 233 
150 151 2039 .926 2351 15.67 139 413 345.5 2.30 163 88 
Serve 
sa/s se ta pct 
0.00 0 0 .000 
0.01 0 12 1.000 
0.16 21 371 .943 
0.00 0 1 1.000 
0.01 4 14 .714 
0.00 2 4 .500 
0.10 22 587 .963 
0.12 37 497 .926 
0.14 20 195 .897 
0.19 27 469 .942 
0.12 13 475 .973 
0.09 16 464 .966 
0.10 13 152 .914 
0.85 175 3241 .946 
1.45 316 2191 .856 
